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第一表A　組合專從者給輿負捲　其他擾助
　情況（昭2＆9．現在、東窟、機羅産業系統）
會肚双方組合專從者なし＼
31大経轡
6?←中伊
4小〃
????
22大〃
2（?1中　〃
り
甜小　〃
???
1・双方負澹の實質は総同盟1を除い℃は、
手當のみ組合負瘡、産周、双方1は事務
員給料組合負叢、
2・事務所は全部會祉提僕、
3．什暴類　大部分會杜より無償貸與、，
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第一表B　組合常任書記給輿負澹
組合會　肚
9“16
??15
0
1
3
9甜
　　　　共同負櫓
産別12綱制・日刎・
其の他l　o
??363計
第二表　組合に到する會肚擾助
　　　1有　無1寄附金1事務所1調度品1其の他
　　　圓金驚服記なし剛なし剛なしあ・1なし囲
産別いい6．回17いい1・6国141・116
総同盟15いgl71221211・114・618i2・4
日剃・い国8い16国2141412
其の他い18131712∫61315141F613
計17巨g　i2315415123136126130141115
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　第三表　支持政窯一組合全髄として一
　　　睡騰陶魍民主階飾由剛なし
翻□21・3日口口・・
纈盟1い1g目口目・2勝口ll目目口9其副口2川1・1・口7
1　1　0　1　1　1　1　1　0　139013B4計
　　第四表雫議回敷
　　1なしい剛2団3朗棚
産珊い・い15い1・綱盟122i415i・1・日劇712いい1・其他い2いいい1・計152い21司31・
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第五表麺合大會開催回敷
?????????っ??鯉櫨21～3（1回16～2u回
i翻・33909β
11～
15回
　　6
6～
10回
??
無記入
499」
12器圖い16・460111152
産　別
総躍盟
0　　1　　0　　1　5，30019一70
i・27回い15・4200290
3122819405
日勢
其飽
計
第六表　高級職員の組合加入範園
部長 課　長 係　長饗糊　
産　　別 1 9 6 ・・1
総同盟 2 16 9 41
日　　勢 1 512，21
其　　他 2 21341
計 6 一3212・12・1・
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